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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan, sarana dan prasarana serta insentif terhadap
tingkat partisipasi masyarakat pada bank sampah Kota Banda Aceh. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data
primer melalui kuisioner dan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh (BPS) dan Dinas Kebersihan da Keindahan
Kota Banda Aceh (DK3). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Tingkat pendidikan dan pendapatan yang tinggi tidak
membuat masyarakat memiliki partisipasi yang tinggi pula pada, sedangkan sarana dan prasarana yang memadai serta insentif yang
tinggi mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menabung pada Bank Sampah Kota Banda Aceh. Diharapkan agar
pemerintah maupun instansi lainnya lebih memperhatikan berbagai kendala pada bank sampah ini, seperti sarana dan prasarana
serta kebutuhan modal, agar bank sampah di Kota Banda Aceh dapat lebih maju dibandingkan dengan yang sudah ada saat ini.
Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah runtun waktu dan variabel lain yang belum ada dalam penelitian ini.
Kata Kunci : Tingkat partisipasi pada bank sampah, tingkat pendidikan, pendapatan, sarana dan prasarana, insentif, deskriptif
kualitatif.
